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ветский период истории. Туристы увидят гостиницу “Бобруйск” (1958 г.), зда-
ния горвоенкомата  (1970-е гг.), Бобруйского городского исполнительного комитета (1978 г.), жи-
лого дома по улице Социалистической, построенного в начале 1980-х годов для военнослужащих. 
Экскурсия завершается знакомством с ярчайшим примером советского модернизма, который по 
праву считается одной из самых интересных достопримечательностей города – домом-
скворечником архитектора В. Галущенко (1985 г.). Местные жители называют эту девятиэтажку с 
круглыми окнами “Дом-тетрис”. У туристов будет возможность заглянуть в однокомнатную квар-
тиру и двухуровневую “трёшку” этого необычного дома.  
Кульминацией первого дня станет производственная экскурсия на ОАО “Белшина” (предприя-
тие было основано в 1965 г.). 
Во второй день тура состоится поездка в военной городок в аг. Лапичи Осиповичского района. 
Ранее здесь находились 3 армейские части, на вооружении которых была атомная артиллерия и 
дивизион оперативно-тактических ракетных комплексов фронтового подчинения “Темп-С”. Для 
туристов будет организовано посещение квартиры в одной из хрущёвок, интерьер которой выдер-
жан в стиле советского ретро, а также  бывшей казармы 33-й ракетной дивизии. После этого тури-
сты переедут в аг. Заполье (Кличевский район), чтобы познакомиться с историей колхоза 
им. Буденного, увидеть сельхозоборудование советских времен, поучаствовать в фотосессии. Пу-
тешествие завершается поездкой в Белыничский районный художественный музей им. В.К. Бялы-
ницкого-Бирули, где хранятся 27 работ этого выдающегося советского мастера пейзажа. 
Разработанный тур можно дополнять новыми идеями. Чтобы сделать его более привлекатель-
ным, туристам могут быть предложены анимационные программы (например, участие в перво-
майской демонстрации с праздничными транспарантами, портретами членов политбюро, флажка-
ми и бумажными цветами) и оригинальная сувенирная продукция местного производства. 
Тур “Back in USSR“ предлагает побывать в райцентре, военном городке и селе и составить 
представление об особенностях советской эпохи. Содержание экскурсий и объекты показа позво-
ляют почувствовать уважение к истории страны и ощутить преемственность исторических эпох. 
Отход от стандартных вариантов туров в Могилевскую область, использование туристических ре-
сурсов, представляющих советское наследие, будут способствовать развитию туризма в этом ре-
гионе. 
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Западный регион Гомельщины, как и всей южной территории Беларуси, в древности заселяли 
восточно-славянские племена. Путями передвижения восточно-славянских племен были бассейн 
Днепра с притоками Припять, Березина, Сож и др. Основным занятием людей были рыболовство, 
охота и собирательство. Южные территории бассейна р. Припять заселили дреговичи, а бассейн р. 
Сож – радимичи. На берегах р. Припять возникли города и поселения Пинск (1097 г.), Туров (980 
г.), Мозырь (1155 г.), а также Житковичи, Петриков, Юровичи, Барбаров, Наровля и другие [1, с. 
27-29]. 
С тех пор изменялся социально-экономический уклад населения, возникали города, развива-
лась торговля и культура, изменялся государственный строй. После 1991 г. в Республике Беларусь 
















государственная программа «Беларусь гостеприимна на 2016-2020 гг.» Эта программа способство-
вала развитию различных видов туризма во всех уголках Беларуси. 
Самыми западными районами Гомельской области являются Житковичский и Петриковский 
районы. Житковичизну пересекает Припять с притоками Случь, Ствига, Скрипица, Науть, Свино-
вод. Название города Житковичи происходит от фамилии Житкович. В районе расположены часть 
государственного ботанического заказника «Низовье Случи», Житковичский и Ленинский охот-
ничьи заказники, Житковичский ботанический заказник лекарственных растений, памятники при-
роды «насаждения понтийской азалии», ландшафтный заказник «Средняя Припять», а также зна-
менитый на Полесье Национальный парк «Припятский». 
На территории Житковичского района находится самое большое по площади на Белорусском 
Полесье оз. Червоное (Князь-озеро, 43 км2  с восхитительными береговыми пейзажами, зарослями 
растений, обилием многочисленных видов птиц и рыб. Наибольшая глубина его – 4 м, средняя – 
1,5 м.  На озере преобладают низкие торфянистые берега с зарослями рогоза, черета, копытника и 
других растений, дно озера плоское с большими запасами сопропелей. Сопропели используются 
для буровых работ, как удобрение и как лекарственное средство. В озеро впадают каналы: Ослов-
ский, Пограничный и Цасна, вытекают Озерный, Житковичский и Морехоровский [2, с. 36]. В по-
селке Червоное (на оз. Червоное) действует охотничий домик, а на территории Юркевичского 
сельского совета (оз. Белое) находится центр охоты, рыболовства и развития экотуризма (оз. Бе-
лое).  
Район включен в систему туристических маршрутов «Золотое кольцо Гомельщины». В послед-
ние годы появились новые объекты туризма – агроэкоусадьбы «Пролеска» (г. Житковичи), «Сос-
новый бор» (д. Логвощи), «Озерянский дворик» (д. Озеряны), «Затерянный рай» (д. Семенча, не-
далеко от оз. Червоное) и др. Старинных зданий на Житковичизне не сохранилось, но в городе 
действует 2 храма: Костел Святого Иосифа, Церковь Святой Параскевы Пятницы. На территории 
района найдены городища железного века (VII в. до н.э.) д. Бечи, д. Знаменка, д. Переровский 
Млынок и другие [3, с. 21]. 
На правом берегу р. Припять расположился один из древнейших городов – Туров (980 г.) – 
бывший центр Туровского княжества. В основе названия имя человека – Тур. Таким образом, г. 
Туров – поселение, которое принадлежало Туру или основано им. По другой версии Тур – назва-
ние дикого быка, который обитал на территории Белорусского Полесья. 
Первое упоминание о Турове встречается в «Повести временных лет» около 980 г. А в 1005 г. в 
Турове была основана первая христианская епархия и написано Туровское евангелие – самая 
древняя книга Беларуси. По преданиям в древности в Турове действовало 75 церквей, за что город 
образно тогда называли вторым Иерусалимом. Городище (детинец, «Замковая гора») -- это «изна-
чальный» Туров. Здесь найдены фрагменты керамической посуды, инструменты, оружие, украше-
ния, а, кроме этого, бронзовая посуда и черепки дорогих амфор с Северного Причерноморья, ко-
торые свидетельствуют о том, что в Турове процветали ремесла и торговля. На Замковой горе 
установлен семиметровый памятник Кирилле Туровскому, белорусскому христианскому деятелю, 
прославившемуся в XII в. как «второй Златоуст». Также, гуляя по городищу, можно найти Руины 
Туровского храма (XII в). Эта церковь была центральным культовым сооружением Туровской 
епархии и одним из самых больших храмов Киевской Руси, который размерами и красотой пре-
восходил даже Полоцкий Софийский Собор. Церковь была уничтожена редчайшим для Беларуси 
явлением – землетрясением. Ее руины законсервированы и сохраняются в скрипте «Древний Ту-
ров».  
Церковь Всех Святых (1810 г.) – великолепный образец деревянного зодчества Полесья. Глав-
ная достопримечательность храма – 2 двухметровых креста, которые по легенде приплыли против 
течения по Припяти во время крещения Владимиром Руси. Крестов было всего три. Третий крест 
сейчас можно увидеть на старинном Борисоглебском кладбище. Считается, что каждый год он не-
сколько миллиметров «вырастает» из земли [3, с. 22].  
Петриковский район расположен на западе Гомельской области на левом берегу р. Припять, В  
районе протекают притоки р. Припять -- Бобрик, Птичь, Тремля и Ипа. Здесь находится центр 
Национального парка «Припятский», действуют агроэкоусадьбы. Для размещения туристов пред-
ставлена гостиница «Припять» (Петриков), «Над Припятью» (д. Лясковичи), гостиница в 
г.п. Копоткевичи, а также действуют агроэкоусадьбы в Петрикове -   «Лешинскене», «Деда Тала-
ша; «ГриМаринка» (д. Багримовичи), «Хуторок» (д. Деменка), «Королев Стан» (д. Макаричи), 
«Богомазов двор» (д.  Новоселки) и другие. Из архитектурных сооружений наиболее интересна 















г.). Славу г. Петриков принес легендарный дед Талаш, который родился и похоронен здесь. На 
кладбище можно посетить его могилу, а в городском сквере – увидеть памятник самому прослав-
ленному партизану. В деревне Новоселки создан музей деда Талаша. В городе действует Петри-
ковский краеведческий музей и районный дом ремесел [3, с. 29]. 
Национальный парк «Припятский» находится в юго-западной части Гомельщины на террито-
рии Житковичского, Лельчицкого и Петриковского районов. Был основан в 1969 году как Припят-
ский ландшафтно-гидрологический заповедник. Парк занимает часть Полесской низменности 
вдоль правого берега р. Припять в междуречье Ствиги и Уборти.  
На территории парка расположены туркомплекс «Хлупинская Буда» -- это самый крупный на 
территории Национального парка «Припятский», который расположен в 4 км от р. Припять; гос-
тевой домик «Кабачок», а также гостевой домик «Черетянка». Имеется возможность путешество-
вать на плотах по Припяти, на которых расположены хижины для длительного путешествия. Плот 
рассчитан на путешествие в компании из 4 человек. На территории парка проводится организация 
велосипедных прогулок, рыбалки, катания на воздушном шаре. Принимает также туристов и пу-
тешественников теплоход «Зубр», который используется в качестве плавучей гостиницы и для 
экскурсии по Припяти. 
 Леса Национального парка считаются наиболее сохранившимися среди пойменных лесов бас-
сейна Припяти и Днепра, они занимают 85 % площади. В Национальном парке зафиксировано бо-
лее 900 видов высших растений, 51 вид зверей, 7 видов рептилий, более 250 видов птиц. С 1987 г. 
проводится реакклиматизация зубра. В центральном офисе парка, в Турове, работает прекрасный 
музей природы, который впечатляет своим обилием представленных экспонатов фауны и флоры 
Полесья. 
Таким образом, в западной части Гомельщины созданы необходимые условия для развития 
сферы туризма, что способствует активному посещению населением данной территории. 
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Исторический аспект. Пинск упоминается в 1097 году и принадлежал князю Киевскому Свято-
полку. На протяжении веков Пинск переходил во владения разных княжеств. В 1581 г. Стефан Ба-
торий даровал Пинску магдебургское право. С ХVII столетия для Пинска настали тяжелые годы. В 
1648 г. после восстания захвата города Б. Хмельницким во время осады и штурма Я. Родзивилом 
погибло до 14 тыс. жителей и сгорело до 5 тыс. домов. В 1654 г. во время войны России с Поль-
шей князем Волконским был сожжен город. В 1706 во время Шведской войны Карлом ХII был 
сожжен дворец старосты Пинска Вишневецкого и принадлежавшие ему слободы [1] 
По данным 1865 г. число жителей Пинска составляло 12963 чел. (6935 мужчин), из них город-
ских сословий: почетных граждан 67, купцов 360, мещан 8418, цеховых 2161. Среди них неправо-
славных: раскольников 11, католиков 738, протестантов 50, евреев 9160 (более 70%). В городе 
насчитывалось 2 каменных и одна деревянная церковь, каменный костел и 2 монастыря: Богояв-
ленский мужской и женский 3го класса, а также 2 каплицы, 3 синагоги, 24 молитвенные школы. 
Среди 1155 домов 13 каменных, 245 лавок, кофейня, харчевня, 2 постоялых двора, городская 
больница, богадельня. В городе имелась гимназия (1859), одготовительный класс при гимназии, 2-
х классное еврейское училище, с 1860 г.  Была учреждена женская 4-х классная  гимназия, уездное 
духовное училище с подготовительным классом. 
О хозяйстве Пинска (1865) свидетельствуют следующие данные: из 17 заводов местного значе-
ния в Пинске работали: 1 мыловаренный, 3  кожевенных, 6 маслобойных, 1 медоваренный, 2 пи-
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